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Seiring dengan kemajuan teknologi, komumkasi antar komunitas kini mulai berubah dan menjadi lebih mudah. Media sosial adalah
salah satu bentuk komunikasi yang mulai berkembang saat ini, dan Instagram adalah salah satu contoh media sosial yang cukup
populer saat ini. Penelitian ini adalah tentang pengaruh Kualitas E-Layanan dan manajemen hubungan pelanggan terhadap loyalitas
pelanggan dengan menggunakan mediasi kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Penelitian ini diukur dengan sejumlah indikator.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mempengaruhi variabel terhadap loyalitas pelanggan dengan
kepuasan dan kepercayaan pelanggan sebagai variabel intervening. Semua data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei ke
pengguna Instagram. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan SEM (Structural Equation Modeling).
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